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年）や『マレーシア語大辞典』（Kamus Umum Bahasa 
Malaysia／馬来語大辞典、1972年）など12種類のマ 
レー語・華語辞書を出版して『南洋商報』のマレー語特





























（Centre for Malaysian Chinese Studies／華社研究中心）にヤ
ン・クイイー、チャン・ミュウワー寄贈所保管室（楊貴諠・陳妙
華寄贈書保管室）が、マレーシア国民大学マレー世界・文明研
究所（Institute of the Malay World and Civilizations／
Institut Alam dan Tamadun Melayu）にヤン・クイイー特別コ






















































［Write and Cartwright 1908：156］。1881年には華語
新聞『叻報』（Lat Pau）5）が創刊された。マラッカの富
裕な華人一族を出自として香港上海銀行で買弁をし


























































年に『図南日報』（Thoe Lam Jit Poh）を、1907年に『中



















































































1995： 456-457；市川 1984；Yong 2014： 129-177］。
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　新しい文学を志向する動きは新聞でも展開された。




































































































会（新加坡華文中学聯合会／Singapore Chinese Middle 
School Student Union）や中華美術研究会（The Society 
of Chinese Artists）、シンガポール工場店舗労働者組









































1960； 廖 1960；張 1961； 柳 1964； 戈 1961； 奥斯曼 
1963； 希1963］がある。「インドネシア文学講座」と











時はリヤウ・キエンジュ （ーLiauw Kian Djoe）の名前
で執筆していた。「現代マレー語と文学の発展」と題




























































































































































































































































































　 1956年 1957年 1958年 合計 割合
マラヤ連邦 243 186 290 719 49.1%
シンガポール 170 87 131 388 26.5%
中国 126 69 47 242 16.5%
インドネシア 28 15 19 62 4.2%
香港 7 1 3 11 0.8%
サラワク 6 13 12 31 2.1%
タイ 3 3 3 9 0.6%
フィリピン 1 0 0 1 0.1%
北ボルネオ 0 0 2 2 0.1%
合計 584 374 507 1,465 　
 出所：『大学論壇』1958年3月30日。
29） インドネシアでLie Tjwan Sioeという名前で『印尼語読本文法
合編』第1-3冊／ Kitab Batjaan dan Tatabahasa Indonesia, 
Jilid 1-3, Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah 
Tionghoa, Surat-Menyurat Perniagaan Baharu, Tjeritera2 





































































































































































（Angkatan Sasterawan 50：ASAS 50）の中心人物で 
あった。ASAS 50は「社会のための芸術」を掲げ、独立
のための闘争、社会的な公正の確立、進歩的な思想や































































モハマド・シャ （ーDaud Mohd. Shah）の家で会合が 
行われた時になされたものであった［Roff 1994： 174- 
176］。シンガポール・マレー人協会も、マレ ・ームスリ
ム社会におけるマレー人の発言力を拡大するために、






















































































































ウチョ （ーLee Siew Choh）が1965年に将来の選挙と議会をボ
イコットすると宣言したことに対し、リムは「民主主義への裏切
りであるだけでなくわれわれを選んでくれた人たちに対する裏
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